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AA Archäologischer Anzeiger
ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
ΑΒΜΕ Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς 
Ἑλλάδος
ΑΔ Αρχαιολογικόν Δελτίον
ΑΕ Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερὶς 
ΑΕΘΣΕ Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας 
AJA American Journal of Archaeology
ΑΕυΜ Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν
ΑΘΛΓΘ Αρχείο Θρακικού, Λαογραφικού και 
Γλωσσικού Θησαυρού 
AM Athenische Mitteilungen
AnBoll Analecta Bollandiana
AT Antiquité Tardive
ArtB Art Bulletin
BCH Bulletin de correspondance hellénique
BHG Bibliotheca Hagiographica Byzantina
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BNJ Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher
Byz Byzantion. Revue internationale des études 
byzantines
ByzF Byzantinische Forschungen
BZ Byzantinische Zeitschrift
CahArch Cahiers Archéologiques
CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CIEB Congrès International des Études Byzantines
CorsiRav Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina
DOP Dumbarton Oaks Papers
ΔΧΑΕ Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας
ΔωδΧρον Δωδεκανησιακά Χρονικά
ΕΕΒΜ Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 
ΕΕΒΣ Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ΕΕΠΣΑΠΘ Επιστημoνική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχο λής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ἐκκλησίες Ἐκκλησίες στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἅλωση 
(I, 1979· II, 1982· III, 1989· IV, 1993· V, 
1998· VI, 2002)
EO Échos d’Orient
GRBS Greek, Roman, and Byzantine Studies
ΘΗΕ Θρησκευτικὴ καὶ  Ἠθικὴ  Ἐγκυκλοπαιδεία
ΙΕΕ Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους
IEJ Israel Exploration Journal
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JRA Journal of Roman Archaeology
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JÖBG Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen
Gesellschaft
ΚαλυμνΧρον Καλυμνιακά Χρονικά
ΚρητΧρον Κρητικά Χρονικά
ΛακΣπουδ Λακωνικαὶ Σπουδαὶ
LChrI Lexikon der christlichen Ikonographie
NE Νέος Ἑλληνομνήμων
OCA Orientalia Christiana Analecta
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB The Oxford Dictionary of Byzantium
ΠΑΕ Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
ΠΧΑΕ Πρακτικὰ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας
PG Patrologiae cursus completus. Series Graeca
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologen-
zeit
RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst
REB Revue des études byzantines
REG Revue des études grecques
Συμπόσιο ΧΑΕ Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Πρόγραμμα και περιλήψεις ειση-
γήσεων και ανακοινώσεων
SH Subsidia Hagiographica
TIB Tabula Imperii Byzantini
TLG Thesaurus Linguae Graecae
TM Travaux et Mémoires
ZRVI Zbornik Radova Vizantološkog Instituta
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